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ISI: 
 Lembaga keuangan bank yang merupakan bagian penting dalam sistem 
keuangan memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap terciptanya stabilitas 
sistem keuangan. Pengalaman krisis keuangan tahun 1998/1999 membuat 
Indonesia memperbaiki sistem keuangannya untuk menjaga stabilitas sistem 
keuangan. Melalui Arsitektur Perbankan Indonesia (API) Bank Indonesia ingin 
memperkuat industri perbankan guna menciptakan industri perbankan yang efisien. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat persaingan i industri 
perbankan, loans intensity, ukuran bank dan BI rate terhadap stabilitas sistem 
keuangan di Indonesia selama periode tahun 2010-2014. Indeks lerner digunakan 
sebagai proksi dari tingkat persaingan. Stabilitas sistem keuangan dicerminkan 
dengan indeks stabilitas perbankan.  
Dengan menggunakan metode panel data dan sampel sebanyak 22 bank 
umum dengan kategori bank besar, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indeks 
Lerner memiliki pengaruh negatif terhadap indeks stabilitas perbankan. Loans 
Intensity, ukuran bank dan BI rate memiliki pengaruh positif terhadap indeks 
stabilitas perbankan. Secara garis besar hasil penelitian ini mendukung pandangan 
“competition-fragility” yang menyatakan tingkat persaingan memiliki hubungan 
negatif dengan stabilitas sistem keuangan. 
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Abstract: 
 Bank as an important part of the financial system have a significant 
influence in the stability of the financial system. The experience of the financial 
crisis in 1998/1999 makes Indonesia improve their financial system to maintain the 
stability of financial system. Through API (Architecture Indonesian Banking), Bank 
of Indonesia wants to strengthen banking system in order to create the banking 
industry more efficient. This study analyzes the impact of competition on banking 
industry, loans intensity, bank size and BI rate to the bank stability in the Indonesian 
banking industry over the period 2010-2014. Lerner index are used as proxies for 
competition. While Bank Stability Index is used as proxies for financial stability.  
By using regression of data panels and sampels as much as 22 commercial 
bank with categories a large bank, the main results indicate that Lerner Index have 
a negative impact to bank stability index. Loan intensity, bank size and BI rate have 
a positive impact to bank stability index. Overall, this study provide support for the 
competition-fragility view which say that the competition have a negative relation 
with financial stability. 
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